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R E V I S T A D É P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
de la provinsía 
Rédaooión y AdmÍRtstracilòn 
Glorieta de Galán y Castillo, 6, 
De los trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. 
No se devuelven los originales. 
SE PUBLICA LOS SÁBADOS 
Anuncios a precios convencionales. 
Año X I I Teruel 1 de Noviembre de 1924 Núm. 605 
E l Presente número ha sido 
revisado por la censura militar 
E n torno a las oposic iones 
Claramente hemos manifestado que no so 
mos partidarios de las reoposiciones, aunque 
nos parezcan de perlas las oposiciones para ej 
ingreso, por no haber por ahora otro medio 
más expedito ni que ofrezca más garantías 
de prueba de aptitud; pero con todo eso no 
dejamos de reconocer una dosis de buena vo-
luntad en la moderna orientación que parece 
marcar el Decreto de las próximas restringidas. 
Es así como si se tratara de libramos del es-
tigma de la ignorancia que como losa de plomo 
pesa sobre la clase, y nos recuerda lo que no 
debemos olvidar jamás: el estudio cuotidiano. 
En nosotros está, pues, el que el Poder no nos 
lo recuerde y !a opinión elimine de sus preocu-
paciones la leyenda de nuestra ignorancia. 
No sabemos quien ha elevado a la categoría 
de axioma el sofisma de que cada uno está do-
tado de la inteligencia necesaria para satisfacer 
sus necesidades Este razonamiento, a todas lu-
ces falso, es una monstruosidad aplicado al Ma-
gisterio. 
El médico adquiere ojo clínico a la cabecera 
del enfermo; el químico en su laboratorio estu-
dia las combinaciones que han de acrecentar ei 
caudal de la ciencia con nuevos cuerpos; el ar-
tesano perfecciona en el taller el ramo de su 
especialidad, y el maestro adquiere la ciencia 
de educar en la escuela. 
Pero nó basta esto; en la Normal adquiere 
conocimientos generales, pero son tan superfi-
ciales—el cúmulo de asignaturas y la escasez 
de tiempo no dan para más,—que si no labora 
Un día y otro para ensanchar la esfera de estos 
conocimientos, corre peligro de naufragar en el 
mar de su ignorancia. 
No vale hacerse la ilusión de que se sabe 
cuando se tiene noción de cuatro generalidades 
mal digeridas y peor asimilidas: al médico le 
piden los pueblos que sepa medicina; al farma-
céutico despacho pronto de las recetas que for-
mula el galeno; al albañil que sepa levantar «na 
pared; pero al maestro le exije, para justificar 
el nombre de maestro, que sepa de todo, y si 
no sabe resolver una triquiñuela o minucia del 
Vecino, el obtuso y malicioso consultante pro-
clama ipso facto la ignorancia del consultado. 
Véase con cuanta razón recomendamos el es-
tudio continuado del maestro para quitar base 
a la maledicencia. 
Se nos objetará que el maestro no debe ser 
un perpétuo aprendiz, sobre tpdocon los rum-
bosos sueldos de que disfruta: cierto; pero no 
debemos esperar bajo del árbol con la boca 
abierta a que la fruta madure; debe cogerse en 
sazón para que no se pudra en la despensa y 
saborear las delicias del fruto sazonado. 
Las obras se recomiendan más por su bondad 
que por el anuncio, sin que esto signifique des-
precio por él, ya que en la vida moderna es un 
coadyuvante eficaz y positivo. 
No falta quien dice—seguramente con aviesa 
intención, -que no es mejor maestro el más sa 
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bio, sino el que mejor educa y enseña y es más 
asiduo en el cumplimiento de sus deberes; falso 
de toda falsedad; esto supone asociar la idea 
de maestro ilustrado con la de maestro holga-
zán, y esto no puede ni debe tolerarse. El que 
teniendo vocación enseña siendo ignorante, con 
más motivo y mejor enseñará siendo ilustrado, 
pero sucede que hay—al fin obra humana,— 
maestros que tiran de la escuela como una mula 
tira del carro, por fuerza y como medio de al-
canzar el pesebre, pero estos son los que menos 
estudian y los que más suelen blasonar de su 
sabiduría no admitiendo categorías ni siquiera 
paridad con los compañeros. 
La escuela es un laboratorio viviente que nos 
proporciona asidua enseñanza, que si sabemos 
aprovecharla y no relegamos los libros al rin-
cón del olvido, nos ahorrará las oposiciones res-
tringidas y nos redimirá del estigma de pedan-
tes que nos rodea. 
Equis, 
Escuelas vacantes 
en la provincia de Teruel 
Para que los lectores de L A ASOCIACIÓN co-
nozcan el número y clase de las escuelas Va-
cantes en esta provincia de Teruel en fin de 
Septiembre de 1924, publicamos a continuación 
la relación que de ellas envió la Sección Admi-
nistrativa a la Dirección general de 1* ense-
ñanza, cumpliendo orden telgráfíca de 26 de 
aquel mes, que dice: 'Dentro de los cinco pri-
meros dias de Octubre próximo se servirá V. 8. 
remitir a esta Dirección general relación deta-
llada vacantes escuelas con separación\ sexos y 
expresión cénsos exclusivamente ocurridas des-
de f f Julio a 30 actual, reseñando con inde-
pendencia las que lo fueron de fecha anterior.» 
||acantes anteriores a I.0 ||U1ÍQ 1924 
Para Maestra—Cens&¡superior a SOOhahitantes 
Para Maestro—Censo sup 
La Fresneda (U ) 
Montalbán (D. g.) 
Montaíbán (S g ) 
El Pobo ( U ) 
Camarena (U.) 
Puebla de Valverde (U.) 
Mora Rubielos (S. g.) 
Cuevas de Cañart (U.) 
Terriente (U.) 
Guadalaviar (U.) 
Cucaión ( U ) 
Crivlllén (U.) 
erior a 500 habitantes 
Nogueruélas (U.) 
Galamocha (D. g.) 
Luco de Bordón (U.) 
Bello (U.) 








Torrecilla Alcañiz (U.) 





Foz Calanda (U) 
Ródenas (U.) 
Alba (U.) 
Para Maestro—Censo inferior a 500 habitantes 
El Vallecillo (mixta) Sfngra (Unitaria) 
P a r a Maestra~-Censo inferior a 500 habitante» 
NINGUNA 
jasantes ocurridas desde I.0 gallo 
a 30 geptiembre 1924 
Para Maestro—Censo superior a 500habitantes 
Fuentes de Rubielos (U.) Mazaleón (U.) 
Linares de Mora (U.) Castelserás (U.) 
Para Maestra—Censo superior a500 habitantes 
Fuentespalda (U.) Cañada Benatanduz (U) 
Luco de Bordón (U.) Parras de Castellote (U.) 
Valdelinares(U.) Mazaleón (U.) 
Para Maestro—Pueblos menores 500 habitantes 
Tortajadá (Unitaria) 





1. * Las escuelas de Mazaleón son creadas por 
R. O. 8 Septiembre 1924, (Gaceta del 21) 
2. * Están nombrados Maestros provisionales 
para las de Montalbán (s. g ); Nogueruélas 
niños; Bello, niños, y Calaceite, niños. 
3. a De la anterior relación de escuelas vacan-
tes determinará la Dirección general cuales 
han de adjudicarse a opositores, publicán-
dolas en la Gaceta de Madrid para que las 
Secciones formulen a ellas las advertencias 
oportunas. Y hasta que esto no ocurra, los 
Maestros en activo servicio que han Visto 
anunciadas como Vacantes las escuelas que 
regentan y los opositores a la expectativa 
de destinos, deben abstennerse de toda re-
clamación, pues ésta, de formularse, debe 
hacerse con Vista de la Gaceta de Madrid 
único periódico que tiene carácter oficial. 
Con lo expuesto y con la publicación de las 
relaciones anteriores creemos dejar contes-
tadas las numerosas preguntas y consultas 
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c|üe se nos han hecho con posterioridad a la 
Inserción en el Magisterio Español de 22 de 
este mes, de las relaciones de Vacantes de 
escüelas a provlstar en opositores. 
G. D. 
3 
(De E l Magisterio Español) 
Lista de vacantes 
para proveer en oposiciones 
VACANTES PARA MAESTRAS 
Provincia de Alava.—Gavü?in««, Yécora. 
Aibacetp;—E che de la Sierra, Boararra, Bo-
nete, Molinicos, PovediUa, Pozo Lorente, Sie-
rra Tobarra, Viveros, A'batana, MaBegoso, 
Santa Marta, E l BoniUo y L^tur. 
Alicante.—Hondón de los Frailes (Hondón 
de las Nieves), Alcolecha, Alzabaras (Elche), 
Beoima^tel), B^niraarfall, Bonillaba, Castell 
de Castells, Patró (Vall de Gallinera), Sali-
nas, San Fulerpncio, Saneja, Toremanzanaa/ 
L a Romana (Novelda), Carppo de Mirra, (Ja-
yanes, AUed (Elche), B^nifallín, Alfar del Pí, 
Cafiada, Pinoso, número 1. 
Almería.—Arboleas, Podónos (Lueainena de 
las Torrpp), OfOín (Daüas), Chive (Lubrín), L a 
Fuente (Pul m), Laroya, Lijar, Oc»ña, L a Por-
tilla (Cu«vfts). Taberno, Vél^z Blanco, Canto-
ría, Ovora (Huorcal Overa), Arroyo Aceituno 
(Arboleas), Topares (Vélez B'aneo), Al colea, 
Bombardas. 
Avi'a.—Mirusña, Casillas, Gavilanes,flam-
blas, Pf»d^n Barnardo (Sección y dirección de 
graduada,), Z«pardiel de la Cañada, Cuevas 
del Val'^, Horcajo de las Torres, Neila de San 
Miffue\ Vi'lanu^va de Gómez, Diego Alvaro. 
Badajoz—Cristina, Castuera (auxiliaria nü* 
mero 2), Garlitos, Esparrfigalpjo (Higuera de 
Llerena), Higuera la Real (auxiliaría núro. 4) 
Psñaelsordo, Puebla de Alcocer (auxiliaría). 
Reina, Solana de los Barros, Villarte de loa 
Montes, L a Morera, Hornachos, Santa Marta 
(graduada, núm. 2), Toremayor, Tamurejo, 
Talarrubias, Campanario, núm. 4 (auxiliaría) 
Arzuaga, Táliga, Campanario, Z irza Capilla, 
Puebla de la Reina, Valdecaballeros, Fuentes 
de Loón, unitaria núm. 2, Segura de León, 
unitaria núm. 2, Higuera de Llerena. 
Baleares —S. Arrrco, Fornalutx. 
Burgos.—Coruña del Conde, Cabia, Que-
niada, Tubilia de Lago, Pedresa del Príncipe, 
Barbadillo de Herreros. 
Càceres.—Arroyo del Puerco, núm. 1, La-
<Ul8o de Gata, Casas de Castañar, Casas de 
Miravete, Galisteo, Gargantilla, Madrigalejo 
Madrigal dé la Vera, Návazuelas, Peraleda 
de San Román, Portaje, Robledillo de Truji-
llo, Ruanes, San Martin del Trevejo, Santa 
Marta de Magasca, Serr^dilla (Sección gra-
duada), Talaván, Villanueva de lá Vera), pár-
vulos), Villar de Plasència, Jerte (sección gra-
duada), Carrascalejo, Montánchez, núm. 3, 
Peraleda de la Mata, núm. 2. Torno, Barra-
do, Aldea de Trujillo, Almaráz de Tajó, Pla 
senzuela, Santiago del Campo, Návaconcejo, 
Robredilio de Gata, Villa del Rey, Pozuelo ^e 
Zarzóo, Majada, Malpartída de Plasència. r ¿ ' 
Cádiz—Villaluenga del Rosario, Casas Vie-
jas (Medinasidodia), Castellar de la Frontera, 
Benaocaz. 
Canarias.—Adeja, Alajero, Escobonal (Gi-
mar), Guadá, Vallehermoso), Los Asientos 
(Guimar), Monacal (Valverde), Montes Breña 
(Mazo), Pinar (Frontera), Río (Arico), Santa 
Ursula, Tajuya (Los Llanos), Zarza (Fasnia), 
Tigalote (Mazo), San Pedro (Hermigua), Cabo 
(Valverde), Breña, Breña Alta, San Juan (Ta-
coronte). Lomo (Arico), Las Ledas (Breña Al-
ta), E l Paso. 
Gran Canaria.—Pájara, Témisas (Agüimes) 
Tenteniguada, (Valsequillo), Uga (Yaiza mix-
ta), Valsendro (Vallesco), Zumacanal (Valles-
co), Tabaibar (Telde, Hermigua). 
Castellón—Villar de Canes, Cuevas de Vin-
romá (graduada párvulos), Fuente la Reina, 
Alfondeguilla, Gbevar, Yátova, Ludiente, Lu-
cena, L a Mata de Morella1, Olcán del Rey, Or-
tells, Puebla de Benifasar, E l Toro, Villafa-
mes, Almedíjar, Peñíscola, núm. 2, Cabanes, 
Zorita, Alcudia de Vera, Campos de Arenoso. 
Ciudad Real.—. Corral de Calatrava (au-
xiliaría), El Hoyo (Mestanza), Las Labores, 
Minas de Horcajo (Almodóvar del Campo), 
San Carlos del Valle, Retuerta, Valdemanco, 
Navalpino, Santa Cruz de los Cáñamos, San 
Lorenzo de Calatrava, Manzanares (Direc-
ción graduada), Almandenejos. 
Córdoba.—Zamoranos, Ribera Puente Ge-
nil), Esparragal (Priego), Albendil (Baena), 
Azuel (Montoro), Fuente Carretero (Fuente 
Palmera), E l Guijo, Ochavillo del Río, Posa-
dillo (Fuenteovejuna), Valenzuela (auliaría). 
E l Viso, Encinas Reales, Fuente la Lancha, 
Pozoblanco (auxiliaría desdoblada número 1), 
E l Viso, Fuencubierta, E l Hoyo (Belmez), V i -
Uaharta, Benamejí auxiliaría, núm. 1), Mon-
talván» 
{Continúa en la ó." plana) 
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Romeros (Fàbrega), Sanlúcar de Guadiana, 
San Silvestre de Q-uzmán, Villanueva de las 
Cruces, El Re pilado (Jabugo), Al jar, Palos de 
la Frontera. 
Huesca.—Q-utain, Castejón de Monegros, 
Bielsa. 
Jaén.—Cazorla, Larva (Cabra del Sam© 
Cristo), Santa Ana (Alcalá la Real), Santiste-
ban del Puerto, Siles, Torre de Albánchez, 
Torre del Campo, Torreperogil, Los Villares, 
Mancha Real, número 2, Q-enave, Villanueva 
del Arzobispo, Albánchez de Ubeda, Hinoja-
rps, Porcuna número 4, Porcuna, número 5r 
Porcuna, número 6, Cazorla, número 4, Puen-
santa, núm. 2. 
León.—Silván, Valle de Finodello, Corpo-
rales (Trucha), Oeocia, Oáeja de Sejambre, 
Paradaseca, Rioseco de Tapia, Busdoogo y 
Arbás, L a Baña. 
Logroño.—Nájera, (dirección graduada). 
Lugo. — Arante (Ribadeo, mixta). Borra 
(Orol, idem), Cáetelo (lacio, nifUs), Castro 
Meilán (Lugo, mixta), Cordeiras (Begonte id.) 
Oirdeiras-Miñotos (Oro), niñas. Córneas (Cas-
troverde, mixta)* Gumbraos (Monterroso, id.), 
Curbián (Palas de Rey, idem), Chao (Germa-
de, idem), Pomos (Orol, niñas), Qoó (Incio, 
idem), Labrada (Abadín, niños), L a Parte 
(Monforte, idem), L a Pénela (idem, id.), L i -
gonde (Monterroso, mixta), Lousada (Samos, 
idem), Martin Baleira, idem), Masma (Monde-
ñído, idem), Nogueira (Chantada, idem), No-
gueira (Rivas de Sil, id.) Outeiro) Incio, ni-
fi is), Outeiro (Oro!, idem), Sandolfe (Morte-
rroso, mixta), San Román de Villastrofe (Cer-
vero, niñas), Riotorto (Ríotorto idem), San 
Martín de Suarna (Fonsagrada, idem), San-
tiago de Arriba (Chantada, mixta), Souto Tei-
Un (Bóveda, idem), Teimoy (lacio, niñas), 
Triapá (C. del Rey, mixta). Trigás (Mondñe-
do, idem), Tuiriz (Tabeada, idem), Vilachá 
de Mera (Lugo, idem), Vülamane (Becerrea, 
Idem), Villasoto (Incio, niñas), Carballo de 
Lor (Quiroga, mixta), Carballedo, Paradela. 
Madrid.—G-uadalix de la Sierra, Montejo 
de la Sierra. 
Málaga.—Jubrique, Igualeja. Monda nú-
B I B L I O G R A F Í A 
LIBRO INTERESANTE 
Lo es ciertamenle el libro que, bajo el título 
de «Nuestro Cuerpo», ha publicado D Joaquín 
Pla Cargol Las nociones de «Fisiología e Higie-
ne> están tratadas en él con toda concisión y 
claridad, siendo su texto altamente sugestivo y 
ameno. 
Más de cien magníficos grabados ilustran la 
obra, y dos láminas anatómicas en colores ha 
cen más atractivo el libro y más fácil la com 
presión del texto. 
Nuestras Escuelas tendrán con este libro un 
Valioso auxiliar; y el mejor conocimiento que 
los niños puedan formarse de la organización 
del ser humano y de las cuestiones de higiene 
(por desgracia hoy excesivamente poco atendí 
da entre nosotros) les permitirá, en su día, que 
no regateen su esfuerzo en todo lo que pueda 
significar robustecimiento de la raza y dar 
preferente atención a las cuestiones de limpie-
za, salubridad e higiene de la población en que 
residan. 
El libro está muy bien editado por ía casa 
Dalmau Carles, Pla. S. A., de Gerona, la cual 
enviará un ejemplar de muestra (contra envío de 
0'60 pesetas en sellos) a los señores maestros 
que tengan interés en conocer esta publicación. 
N O T I C I A S 
Hotmm d e Im I n m p m o o l á m 
Ha sido autorizado el traslado provisional de 
la Escuela graduada de niñas de Santa Eulalia 
al local que proporciona el Municipio hasta que 
se hagan las reparaciones necesarias en los la 
cales propios. 
—Se propone la creación definitiva de una 
escuela mixta en el barrio de los Mases, Ayun-
tamiento de Crivillén, y otra unitaria de niñas 
en el Municipio de Maleas. 
- El Alcalde de RiodeVa solicita de la Inspec-
ción instrucciones y autorización para verificar 
reformas en los locales escuelas y lo mismo so-
licitan el Alcalde y Junta local de Camañas. 
— E l Alcalde de Alfambra solicita creación de 
tnero l^Arenap, Totaláo, Sierra, Yegua, Mon- | dos escuelas, una de niños y otra de niñas, 
tej^que. I — E l de Frías solicita la creación de una es-
Murcia.—Churra núm. 2 (Cabezo de To- ; CUela mixta en el barrio denominado *4La Aldeau 
^es), Abanilla núm. 1, Algaida (Archena), 
Alquería y Puente del Pino (Jumilla), Archivel 
(Oaravaca), Campoa del Río, Los Cuarteros 
(Continuará) 
Han regresado de su visita de inspecciéti 
los Inspectores señores Soler y Zambrano y se 
encuentra girando la de su Zona la Inspectora 
señorita Castilla. 
L A [ACIÓN 
Librería de priinera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
S U C E S O R D E J . A R S E N I O S A B I N O 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
giratorios y regilla fija. 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
S A N J U A N , 49 T E R U E L . 
S A S T R E R I A 
Modelo oficial dei Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N 1 Z 
(Nombre registrado)' 
FABRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
C a l l e d e C a s t i l l a , 2 9 . — V I T O R I A 
V i u d a q hijo de Mateo Q a r z a r á n 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. -
O e m o e r m o l m , 9 * — T e r u e l 
Imps-entft d© Ar^enio Petrne», San Andrés 4 y 6. 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
Pública de España y Portugal, Corporaciones, 
Àcademias oficiales, Comunidades, etc. 
golidten precios indicando estación destino. 
D I S P O N I B L E 
Franqueo 
concertado 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
— (TERUEL) 
Maestro.. . de 
15MJ: 
-
